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弘扬爱国爱党的书多多益善
— 《神州风采 》一书序言
. 孔永松
有人把历史比作长河 ,有人把历史比作画卷 ,还有人把历
史比作镜子 。但无论如何比喻 ,人们都关注着以史为鉴的重
要作用 。通过对历史的追思与记录 ,可以引发人们对现在 ,乃
至未来的思考 。
正如一位学者所说: “人对过去的关怀 ,实际上反射出他
们对今天 、对未来的一种展望 。而且人之所以为人 ,就是因为
他有一种记忆 。这种记忆是人性 ,是人之所以为人的一种重
要属性 。没有记忆就没有文明 。一个没有记忆的民族也是没
有前途的 。”
我们中华民族 ,是一个善于治史的民族 ,古往今来 ,各类
史书典籍汗牛充栋 ,不可胜数 。到了现代 ,有识之士秉笔书史
者 ,亦大有人在 。
《神州风采 》作者曾昭铎 、曾昭询伯仲就居其中。他们满
怀爱国爱党激情 ,历经数年撰写的《神州风采 》 ,分为神州篇与
特区(厦门)篇。这部书稿内容丰富 ,以客观翔实的史料回顾
了中国共产党的老一辈革命家李大钊 、毛泽东 、邓小平 、周恩
来 、朱德 、陈毅等的光辉革命生涯和他们丰富多彩的日常生
活;著名爱国华侨领袖陈嘉庚做人做事重信义 、重承诺的崇高
品质和对祖国建设全心全意的投人;以及在改革开放过程中 ,
邓小平 、江泽民 、胡锦涛等党和国家领导人和广大建设者 ,对
厦门特区发展所作出的不可磨灭的贡献。所有这些都具有历
史的深度和社会的广度 。
本书主要作者曾昭铎兄 ,解放前就读于陈嘉庚倡议创办 、
颇负盛名的厦门国立第一侨民师范学校 ,是活脱脱的思想先
进 、战斗在民主爱国运动前沿 、风华正茂的热血青年。其时他
与相对文静 、沉着 、含蓄 、正直 、英姿飒爽和性格开朗的陈日三
姐相识 ,共同的志向使他们携手从事革命活动 ,秘密参加了中
国共产党在厦门的地下组织 。其后他们又在党的领导下分别
参加了闽南 、闽中游击区的人民武装斗争 ,直到 1949 年 10
月 ,一起高高兴兴地迎接新中国的诞生以及福建和厦门的解
放 。新中国成立后 ,他们俩都埋头为建设一个崭新的国家 ,夜
以继日地工作着 、奋斗着 ,并在尔后的共同事业中结为革命伴
侣 。上世纪 80 年代中期 ,昭铎兄因工作需要被调到中共厦门
市委党史办公室任主任 ,而我在业余也搞点地方党史资料的
搜集和研究工作。于是 ,有了近距离接触这位有智慧 、和蔼可
亲的同志 、同乡和同行的机会 。说来也巧 ,20 世纪80 年代后
期日三姐离休后 ,也积极参加中共闽西南地区革命斗争史的
研究 。厦门市闽粤赣边区革命史研究会成立后 ,她被推选为
副会长兼秘书长 ,竭力协助该会会长勤勤恳恳工作着 ,其精神
十分感人 。
昭铎兄朴实诚恳 ,思维敏捷 ,学养深厚 ,处事低调。他的
著述文字激扬 ,以一颗共产党员的赤胆忠心 ,热情 、准确地描
述革命先辈的丰功伟绩 。如书中《周恩来与邓小平几十年风
雨同舟 》一文 ,以大量翔实可信的史料 ,生动地再现这两位历
史伟人 ,如何在大风大浪中 ,做到波澜不惊 ,有条不紊地推进
历史的巨轮产生石破天惊的变化;又如何在历史的非常时期 ,
挽狂澜于既倒 ,其间正道是 “天其欲坠 ,赖以柱间 ”的党和国家
的栋梁 。又如 《华侨骄子 、炮兵名将 》一文 ,则以独特的视角 ,
向人们披露了一段鲜为人知的厦门籍的黄登保将军非凡的传
奇人生 。而书中的 “特区篇 ” ,作者更是本着对历史负责 、对家
乡父老和读者负责的态度 ,以其细腻的笔触 ,描绘了改革开放
三十年来 ,厦门特区在中国共产党的领导下发生天翻地覆变
化的可喜情景 。
几多耕耘 ,几多收获。曾昭铎 、曾昭询伯仲在陈日三姐的
支持和协助下 ,付出了多年心血得以成书 ,并将此书作为对新
中国成立六十周年的献礼 ,可喜可贺。这部著作不仅是作者
多年研究的成果 ,同时也激励后人永远记住:我们今天的大好
局面多么来之不易 ,应当倍加珍惜 。
历史还要发展 ,未来有待开创 。像 《神州风采 》这样的史
学研究著作 ,还要扬帆远航 ,还要继续写下去 。
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